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Para las ocho, está convocado él acto 
que ha de celebrarse en el Teatro Rodas eita 
noche. Nótase extraordinaria animación. Han 
llegado numerosas comisiones de todos los 
pueblos del disfrito. De Alora han venido 
casi todas las personalidades más significa-
das de aquella pintoresca e importante ciu-
dad. El bonito coliseo hállase decorado sen-
cilla y artísticamente. Su palco escénico, 
destinado a la presidencia del acto,y lugar 
para los oradores, ofrece severo y simpático 
aspecto. En círculos, cafés, puntos de reu-
nión en general, y hasta en los hogares fami-
liares, es el tema exclusivamente de hoy, el 
mitin. Con muy sobrado fundamento, se ha 
rehuido de hacer invitación especial para 
ocupación de lugares en el Teatro, pues ello 
habría de originar seguramente incidentes 
relacionados con estas o las otras preferen-
cias. Impera en todo el régimen democrático. 
Las personas que acudan temprano, podrán 
disfrutar los sitios más cómodos o los más 
próximos al escenario. Ante lo» organizado-
res, todos los concurrentes merecen igual 
respeto, Si, como se dice, lás señoras se dis-
ponen a concurrir, prestando realce con su 
presencia al acto, claro es, que ya sus fami-
liares se cuidarán de proporcionarles la co-
modidad posible. Sabemos de quienes tienen 
dispuesto personal que ocupe un palco hasta 
la llegada de las damas. Ese es buen pro-
cedimiento. Indudablemente que se darán 
casos en que la galantería de los que hayan 
logrado cojer sitio cómodo, proporciónelo a 
las señoras. Algo hemos oído de prejuicios 
en algunas de éstas, sobre si podría suceder 
cualquiera incidencia enojosa. Desechen en 
absoluto todo temor. Nada puede ocurrir, 
porque, aparte de que no existe motivo ni 
razón que justificara lo anormal, las autori-
dades tienen adoptadas las precauciones 
convenientes para que el orden esté comple-
tamente, así, en absoluto, garantido. 
Todo hace presumir que el mitin ha de 
resultar grandiosa manifestación de civismo, 
de las que tan necesitada se haya España, y 
especialmente Andalucía. 
* * 
El comité liberal-conservador ha publi-
cado el manifiesto que textualmente dice así: 
»Las acentuaciones democráticas que los 
liempos que corren imponen en el progreso 
político, exigen de los partidos el constante 
contacto con la opinión púbüca si han de 
responder a sus anhelos, y ser útiles al país. 
Tal orientación la mantuvo siempre e! parti-
d© liberal-conservador antequerano; así es, 
que al contemplar cómo en los últimos años 
y hasta últimos meses, el aludido régimen de 
democracia llega a sus más exquisitas pon-
deraciones, cual lo demuestra el hecho de 
abstenerse la Corona de nombrar alcaldes, 
clarees, que los.hombres que entendíamos 
desde antes, que ese sistema es el perfecto, 
tenemos hoy que congratularnos a! ver el 
triunfo de nuestros ideales. Y en el .indicado 
rumbo necesariamente han de encaminarse 
todos los actos de los políticos que aspiran 
a ia victoria, puesto que sólo se podrá lograr 
al impulso de la voluntad ciudadana. De ello, 
el que si antes ha «ido posible prescindir en 
España de recoger las palpitaciones de la 
opinión, salvo en casos muy solemnes, en la 
actualidad sea indispensable observarlas y 
recibirlas continuamente; y en estos instantes 
de proximidad a elecciones generales, con 
mayor motivo. Por eso, estimándose que 
el acto de la presentación oficial de la 
candidatura para diputado a Cortes por el 
distrito, es uno de los más importantes a 
que hemos aludido, se ha creído muy en 
armonía con las circunstancias, que se verifi-
que con la mayor publicidad posible, congre-
gando si no a todo el vecindario del distrito 
por ser imposible esto, al menos a las más 
numerosas representaciones de todas Jas 
clases sociales, y que en ese acto al par que 
se manifiesten las aspiraciones del partido 
liberal-conservador, en todos los órdenes, 
pueda recogerlas y exponer su programa a 
realizar en las futuras Cortes, en bien del 
distrito, el candidato señor Luna Pérez, 
nuestro amigo querido e üustre antequerano. 
A tal fin se ha organizado el acto de esta 
noche, a las ocho, en el Teatro" Rodas. Para 
él requerimos a todos los ciudadanos honra-
do y amantes de la patria chica, sea cual 
fuere su categoría social, pues tanto bueno 
debe esperarse de la clase más humilde,como 
de la media y poderosa, y todas llenan indis-
pensable puesto en ia sociedad. Si del 
bienestar del hogár colectivo ha de tratarse, 
no puede ser incompatible la presencia del 
sexo débil, ya que al menos debe reconocér-
sele el derecho a escuchar las manifestaciones 
de los hombres que dirigen sus esfuerzos en 
pró de la prosperidad de Antequera y pueblos 
de su distrito. 
>A1 mitin, pues, todas las personas de 
buena voluntad que sean capaces de prestar 
de algún modo su colaboración en la labor 
patriótica de defender los sagrados intereses 
del vecindario, tributando el homenaje de 
amor que merece la noble Antequera. 
>iCiudadanos: viva ^cl pueblo libre y 
honrado. 
>EL COMITÉ LIBERAL-CONSERVADOR. 
»Antequera a 27 de Enero de \g \S .> 
* 
* * Además, el primer vice-presidente, en 
representación de dicho organismo, ha diri-
gido a los correligionarios de mayor signifi-
cación, la carta-circular que insertamos tam-
bién, al par que el ruego de que si hubiera 
alguna omisión tan inevitable en estos casos, 
sea subsanada por la buena voluntad de los 
amigos, y se consideren todos requeridos 
para que honren con su asistencia el mitin. 
Dice así: 
: «COMITÉ LIBERAL-CONSERVADOR DE 
ANTEQUERA, 26 de Enero 1918. 
>Mi querido amigo: Por ausencia del 
señor Luna Rodríguez, presidente del Comité 
liberal-conservador, y cumpliendo acuerdo 
de este organismo, permítome, como primer 
vice-presidente invitar a Vd, ai acto que ha 
de celebrarse en el teatro Rodas a las ocho de 
mañana noche, domingo, en el que hará pre-
sentación oficial de su candidatura para 
diputado a Cortes por el distrito, nuestro 
ilustre paisano don José de Luna, que ya en 
dos ocasiones ¡o representara en el Parla-
mento, debiendo manifestar a Vd. que como 
el acto es público, sin otras limitaciones que 
las naturales en estos casos relativas al orden 
dentro del local, puede hacerse acompañar 
de las parsonas que a bien tenga, incluso de 
señoras, cuidando caso de asistir éstas, de 
acudir antes de la hora señalada, al objeto 
de obtener sitio cómodo, ya que para evitar 
incidentes molestos que originaría el estabie-
cimiento de preferencia, no habrá ningunas, 
ocupándose indistintamente las localidades, 
según vava teniendo acceso ai coliseo el 
público, sin perjuicio de que la proverbial 
galantería antequerana, ceda el lugar prefe-
rente a las damas. Debo también expresarle 
que por la índole del acto no podrán tener 
entrada los niños. 
. >Le saluda su aftmo. amigo y s.s.q.e.s.m. 
* Francisco de la Cámara. > 
* • 
El orden que ha de seguirse en cuanto a 
los oradores que intervengan, es a saber: 
Abrirá el acto, don Fianciaco de la Cáma-
ra González, que lo presidirá por ausencia, 
del ilustie jefe de los liberales-conservadores 
don Antonio Luna Rodríguez, el cual se 
encuentra algo enfermo en Málaga. 
Seguidamente, usará de la palabra ej 
exalcalde y secretario del Comité don José 
León Motta, si se encuentra mejorado del 
ataque gripal que sufre. 
Le sucederá, el distinguido diputado 
provincial por el distrito, don José García 
Zamudio. 
Después hablará a don Antonio Sánchez 
Puente, miembro del Comité central de! 
distrito. 
Le seguirá en el uso de la palabra, e! 
joven y elocuente abogado aloreño, don José 
Funes García. 
Después, el muy distinguido licenciado 
en Derecho y antequerano, don Jerónimo 
Jiménez Vida. 
Y últimamente, pronunciará su discurso 
el ilustre candidato don José de Luna Pérez. 
Cerrará el acto, el señor presidente, dando 
las gracias. 
Ahora, HERALDO ha de decir: 
Antequera tiene ocasión esta noche 
de presenciar un acto cívico organi-
zado por patriotas que aspiran a que 
regida la ciudad y pueblos del distrito, 
como se halla, por hombres inflexibles 
en el cumplimiento del deber, amantes 
del progreso y engrandecimiento cultu-
ral, fabril, industrial, comercial, y agrí-
cola, muéstrese ante el país como valio-
sísimo ejemplo de que no hay obstá-
culo invencible para pueblos libres 
conscientes de sus derechos y de sus 
obligaciones, cuando con el pensa-
miento en alto y el corazón abierto a 
todo lo noble y bueno, la voluntad 
ciudadana propónese la conquista del 
bienestar general. Antequera e s t á 
identificada, lo sabemos, con los polí-
ticos que la conducen por las sendas 
de la honradez y el trabajo. Hace muy 
pocos días ha dado elocuentísima prue-
ba de ello; pero el acto de esta ñoche 
significa la expresión de la satisfacción 
mutua entre el pueblo y esos directores 
de opinión, ante la labor desarrollada 
hasta hoy, al par que el mutuo aliento 
para seguir el camino honorable traza-
do, con ardoroso entusiasmo, arrollan-
do con decisión, serenidad y gallardía, 
cuanto se trate de oponer a la paz y 
felicidad moral y material del distrito. 
Al teatro Rodas, pues, antequeranos, 
que cuando se reúnen hombres honra-
dos, que saben despojarse de insanos 
egoísmos en aras del bien general, se 
labora con amor y patriotismo, y ante 
esta bandera, no hay ciudadano que' 
deje de sentir emoción e impulso para 
tremolarla. 
¡Viva Antequera laboriosa y digna! 
Los sucesos de Málaga 
y el Gobierno 
Ha cesado la huelga. Se ha restablecido 
el orden. La mujer malagueña ha tornado al 
hogar. ¿Vuelven todas? Nó. Quedaron en el 
campo santo los cadáveres de algunas de 
ellas, víctimas del piamo del Poder público, 
que al ahogar la vida de esas desdichadas, 
terminara con el hambre que las amotinara. 
¿Obró en esos sucesos, el representante 
del Gobierno, con la prudencia y energía que 
en inseparable consorcio han de abastecer 
la voluntad de la autoridad en conflictos de 
tal naturaleza? Mucho se puede 'comentar 
sobre ello. Pero al Gobierno toca estudiarlo 
y resolverlo. 
Lo que sí decimos, es que el propio Gabi-
nete se ha encargado de restar prestigio a su 
representante en Málaga, anunciando un día, 
por boca nada menos que del señor García 
Prieto, la sustitución del señor Rodríguez 
Rivas, para después, a las pocas' horas decir 
lo contrario. Ese acto, deja una impresión 
desagradable. Si obró bien el Gobernador, 
ha debido el Gobierno de S. M . no sólo no 
hablar de sustituir a aquella autoridad, sino 
hacerse solidario de su conducta. Si obró 
mal, ¿cómo no lo sustituye, después de 
anunciarlo? 
Algo conocemos al señor Rivas. Es hom-
bre correcto y al parecer ecuánime. Que el 
primer ¡día de anormalidad hubo prudencia 
mucha en las autoridades, lo presenciamos 
nosotros. Que después, se dió una transición 
brusquísima, un cambio d« conducta radica-
lisimo, también. ¿Es que, en efecto, tras 
aquellas manifestaciones f&men'mas, había 
impulsores revolucionarios? Lo dudamos, 
porque vimos a las mujeres rechazar intromi-
siones de obreros. Pero sea de ello lo que 
quiera, surge de los sucesos un hecho innega-
ble, cual es, el de que a causa de ellos, de 
las sangrientas jornadas, en Málaga se ha 
reducido el precio de) pan, aceite, pescado, 
y otros artículos que estaban por las alturas. 
Y ello demuestra, que cuando ha bajado ese 
precio, es porque podía bajar, y evidencia 
que se debió obligar a bajarle sin necesidad 
de que el pueblo amotinado lo exigiere, y al 
no preocuparse de ello la junta provincial de 
subsistencias, y al no obrar con energía 
contra los acaparadores, -contra los explota-
dores del pobre pueblo, con la «nergía inclu-
so de esa misma fuerza pública provista de 
mausers, esa Junta merece la más acre conde-
nación.! 
Es hora de que el Gobierno persiga sin 
cuartel a los que trafican con la miseria del 
país. Es hora de que Id Justicia trate con toda 
dureza a esas gentes sin conciencia y sin 
sentimientos de candad. 
Lacre flexible "SPORT 
D E V E N T A E N < E L S I G L O X X » 
LfiS SUBSISTENCIAS 
DON MANUEL GARCÍA BERDOY, AL-
CALDE CONSTITUCIONAL DE ESTA 
CIUDAD. ' ' 
HACE SABER: Que el Excmo, Sr. Comi-
sario General de Abastecimientos, en aviso 
que inserta el Boletín Oficial de esta provin-
cia correspondiente al día 18 del corriente, 
dispone que antes del cinco de Febrero próxi-
mo, se presenten por los tenedores de las 
substancias alimenticias, piensos, combusti-
bles,,vegetales y primeras materias que al pié 
se detallan relaciones juradas con arreglo al 
modelo que se facilitará en las oficinas mu-
nicipales, haciendo presente dicho Sr. Comi-
sario al propio íiernoo que los que en su 
declaración dejen de incluir alguna de ¡a* 
especies y substancias a que el aviso se refie-
re o declarasen menor cantidad de !a que 
poseen, serán penados como autores del deli-
to de contrabando, decomisándoles la especie 
ocultada e imponiéndoles una multa equiva-
Icnteal veinte por ciento del valor de la ocul-
uición al precio de tasa en la localidad, 
Y se hace público por medio del presente 
edicto, a fin de que en el pUzo que señala, 
presenten los interesados las declaraciones a 
que se refiere dicho aviso, evitando de este 
modo incurrir en las penalidades de que se 
ha hecho mención. 
Antequera 22 de Enero de 1918. 
Manuel G.a Berdoy. 
Substancias alimenticias: trigo, cebada, 
maiz, centeno, habas, arroz, avena, judias, 
lentejas, garbanzos, las harinas de todas estas 
especies, aceites de oliva. 
Piensos: algarroba, alfalfa, trébol, heno, 
paja de cereales, hierba seca, semilla para 
alimento del ganado, otros forrajes, oíros 
piensos. 
Combustibles minerales: hulla, antracita, 
cok, expresando con todo detalle la clase 
(cribado, galleta, graso etc.) 
Combustibles vegetales: carbón, leñas, 
orujos. 
Primeras materias: petróleo, gasolina, ben-
zoles, l bencina, otras esencias carburantes, 
azufre, nitrato de sosa, sulfato de sosa, sul-
fato de amoniaco, superfosfatos, cloruro po-
tásico, sulfato potásico, otros abonos. 
HERALDO A N T E O U E R A 
EL SEÑOR 
D . E i l O i LOPEZ iOLIIÁ 
FALLECIÓ EL 22 DEL CORRIENTE 
' después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica. 
Sus desconsolados hijos, hijos^  
políticos, hermanos, nietos, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos, pri-
mos políticos y demás parientes, 
ruegan a sus amigos que enco-
mienden su alma a Dios N. S. 
* 
* * Muerte del general Navajcués 
En Ceuta, donde se hallaba de cuartel, 
ha fallecido el general de brigada D, Felipe 
Navaacué» Garayoa. 
El finado, que tenía una brillante historia 
militar, había nacido el 31 de Octubre de 
1855, y después de una acertada gestión ea 
cuantos destinos desempeñó sn tus diverso» 
empleos, ascendió a brigadier tn el año 1916. 
Poseía varias condecoraciones, y estaba 
muy bien conceptuado en el Ejército, 
En Antequera desempeñó el cargo de 
itft de la Zona y comandante militar de est» 
Don 6nríque López TTlolina 
El lunes dejó de existir el que fué en vida 
querido amigo nuestro, don Enrique López 
Molina, hombre de condición social modesta, 
que supo mediante constante laboriosidad y 
honradez, hacerse de alguna posición econó-
mica, y captarse simpatías generales. Durante 
muchos años ha tenido el negocio del descar-
gadero de vendedores forasteros en la Plaza 
de Abastos, y contratista unas veces y otras 
administrador de Arbitrios relacionados con 
el Mercado, siendo siempre fiel cumplidor de 
sus obligaciones, y no obstante io difícil que 
se hace bregar con numeroso público, y de 
la clase del que en la Plaza se acumula, era 
respetado y querido de todos los concu-
rrentes. 
La conducción del cadáver^fué una gran 
manifestación de duelo. Descanse en paz el 
buen amigo, y reciban sus hijos el testimonio 
de nuestro pesar. 
plaza, captándose simpatías generales por su 
carácter bondadoso, dispuesto siempre a 
complacer, sin menoscabo de sus obligacio-
nes. Era un pundonoroso militar y perfecto 
caballero. Tuvimos ocasión de apreciar sus 
dotes de hombre amable y correcto, al par 
que enérgico y decidido cuando las circuns-
tancias lo exigían y le llegamos a profesar 
mucho afecto. 
A su viuda, la virtuosa dama, y a sus 
hijos, nuestros amigos, les testimoniamos 
sincero pesar. 
TnUCHflS GRACIAS 
Un rasgo de la Reina 
De un rasgo simpático de la Reina do-
ña Victoria da cuenta E l Liberal, de Gua-
dalajara, con el cuál se ponen de relieve 
los delicados sentimientos de S. M. 
Unas niñas de Pastrana escribieron 
una carta, llena de ingenuidad,a la augusta 
señora, haciéndola saber que los Reyes 
Magos las tenían olvidadas: pues no obs-
tante salir a. recibirlos en noche de frío, 
sólo las dejaban 2 0 céntimos, y ellas tenían 
noticias de que otras niñas, más afortuna-
das, eran obsequiadas con muñecas. -
Hizo gracia a la. bondadosa señora la 
misiva infantiJ, y quiso sorprender a las 
niñas Carmen y Marina Pariente, que así 
se llaman las solicitantes, con dos precio-
sas muñecas, que inmediatamente fueron 
remitidas al gobernador de Guadalajara, 
para que éste las hiciera llegar al alcalde de 
Pastrana, con el encargo de ponerlas en 
manos de ambas niñas. 
Así se hizo, con gran contentamiento de 
éstas, como puede suponerse, quienes tele-
grafiaron al mayordomo mayor de Palacio 
expresando su eterno agradecimiento. -
«El rasgo de la^Reina—dice E l Liberal, 
de Guadalajara—no necesita comentarios: 
por sí sólo es un poema de bondad y de 
delicadeza. 
Para las dos niñas de Pastrana han te-
nido éste año los Reyes Magos la mejor de 
las representaciones. Encarnando en una 
Reina joven, hermosa y buena, la leyenda 
de los Reyes de Oriente gana en belleza y 
poesía. 
A l felicitar a las niñas de Pastrana, 
rendimos homenaje de admiración a la 
augusta dama, que ha probado, con su 
delicado rasgo, que si sabe ser Reina por 
derecho del 1 roño, aún lo es más por los 
fueros dei corazón.» 
Hemos recibido el siguiente besalamano: 
*E1 Comandante Militar y Jefe de la Caja 
de Reclutas núm. 37, b. 1. m. al señor Direc-
tor de "HERALDO DE ANTEQUERA,, y al par-
ticiparle haberse hecho cargo de esta Coman-
dancia Militar y Caja de Recluta se ofrece 
incondicionalmente para toda aquello que al 
mejor servicio se refiera. • 
»D. Mariano Puyón Dáviia aprovecha 
gustoso esta ocasión para reiterar a usted el 
testimonio de su consideración rt^ás distin-
guida. 
>Aníequera 14 de Enero de 1918. ' 
* * 
Agradecemos al distinguido Sr. Teniente 
Coronel, la atención que nos dispensa, y a 
ta vez correspondemos muy gustosos, ofre-
ciéndole nuestro modestísimo concurso» para 
cuanto pueda significar colaboración en la 
misión que ha de llevara cabo en Anteque-
ra, en la cuál le deseamos continuados éxi-
tos, que loa tendrá seguramente, ^juzgar por 
las autorizadas referencias que tenemos de 
sus excelentes cualidades. 
Nuestro saludo respetuoso y cordial. 
N O T I C I A S 
BIEN VENIDO 
El martes pasado llegó procedente de 
Málaga el Dr. D. Antonio Borí, que pasará en 
ésta una larga temporada. 
Tenemos noticias de la actuación profe-
sional del distinguido huésped, que es bri-
llantísima, como cirujano, ateneísta, escritor, 
etc. etc. 
Después de Doctorado ganó sus oposi-
ciones de Beneficencia Municipal, luego las 
de Hospital; no bastándole estos triunfos 
pasó a París para ampliar sus estudios, sien-
do discípulo predilecto del Dr. Valude, con-
tinuando luego en Londres. 
Aunque no hemos tenido el gusto de 
saber su modo de pensar, creemos que du-
rante la permanencia entre nosotros admitirá 
algunas consultas, que redunden en bien de 
los pacientes que lo soliciten. 
«HERALDO DE ANTEQUERA» saluda a tan 
distinguido facultativo y deséale sea agrada-
ble su estancia en nuestra ciudad. 
NATALICIOS 
Han dado a luz con toda felicidad las 
respectivas esposas de nuestros aprcciables 
amigos don Manuel Rosales y don Antonio 
López, la primera un hermoso niño y la otra 
una preciosa niña. 
Nuestra enhorabuena. 
REGRESO 
Ha regresado de su viaje a varias capita- i 
les importantes de España nuestro querido S 
amigo D. Benito Ramos. | 
¿(juiere y. comer bien? J 
Manual práctico de cocina f 
De venta en « E l Siglo XX» 
Círcu lo Recreativo 
A V I S O 
La Junta Directiva en sesión de ayer, ha 
acordado celebrar bailes y recepción d« más-
caras en las noches de! segundo y tercer día 
de Carnaval y del Domingo de Piñata «n los 
salones de esta Sociedad. 
La Directiva en su deseo de realzar estas 
fiestas y que superen en esplendor, belleza y 
animación a las celebradas en anos anterio-
res, ha acordado conceder dos premio» para 
las dos mejores máscaras que se presenten a 
la recepción d«l segundo día de Carnaval, 
cuyos premios serán adjudicados por uri 
Jurado constituido por las señoras de lo» 
individuos que componen la Junta Directiva, 
siendo asesoradas en su fallo por ésta, y por 
aquellas personas que además designe dicha 
Junta, Estos premios serán expuestos a los 
socios con la anticipación necesaria y en »itio 
qu« se designará para que puedan ser apre-
ciado» por todos, siendo uno de ello» dona-
ción de la Sociedad y otro de la Directiva. 
La Piñata se verificará como el año ante-
rior en el patio, a menos que el estado del 
tiempo lo impidiese, en cuyo caso »c celebra-
ría en el salón alto. 
La Directiva, que en su descorde propor-
cionarle distraccione» y comodidades a lo» 
socios, no omitirá sacrificio alguno, se pon-
drá al habla con todos aquello» elementos 
que considere necesarios para el mayor es-
plendor de esta fiestas, dando las oportuna» 
órdenes para la celebración de las mismas, y 
esperando de los señores Socio» contribuyan 
con su presencia y la de sus distinguidas 
familias a animar tan hermosa fiesta. 
Antequera 21 de Enero de 1918. 
Se recomienda la asistencia con antifaz. 
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cios, fué un título de Castilla que recayó en el 
susodicho. 
Conde de Argelejo, D. Juan Matías de Santos» 
Canónigo de la Colegial, en quien recayó esta mer-
ced que le hizo el Sr, D. Felipe V por haber muer-
to su hermano D.Cristóbal de Santos sin haber 
tomado posesión de este título. 
Condesa de Colchado, D.a Rosa de Chaves, que 
se lo vendió la Iglesia Colegial de esta Ciudadí 
año de 1739. 
Conde de los Llanos; D.Juan de Torres. 
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Rosario y también tiene su cofradía. Está también 
en esta Parroquia la Cofradía del Santísimo Sacra-
mento. 
En las Cuevas Bajas, media legua de las Altas, 
hay hasta 20 vecinos. Hay su Iglesia Parroquia 
aneja a las Altas; aunque por los años de 1708 las 
separó el Obispo D. Fr. Francisco de S. José, po-
niendo Gura propio en las Cuevas Bajas. Es su 
iglesia de una nave, del título de San Juan, con un 
solo altar donde está el sagrario del Santísimo Sa-
cramento, Eran estas Cuevas unos castillos de 
Moros, en que había 200 casas, los cuales ganó 
Pedro de Narváez, segundo Alcaide de Antequera 
y por no tener guarnición que dejar en ellos, los 
demolió; y dando cuenta al Rey D.Juan el segundo 
se los dió para propios de la Ciudad, y así lo son! 
(Véase el capítulo 25.) 
Como vamos camino abajo hacia el Poniente, 
dos leguas de esta Ciudad, hay otra población de 
50 vecinos, que llaman el Valle, en la cual hay su 
Parroquia, con título de S. Lorenzo, que es de una 
nave y para entrar en ella hay dos gradas; y en su 
altar mayor está un retablo de madera y en medio 
su sagrario y encima un lienzo de S. Lorenzo. En 
el plan de la Iglesia hay dos altares; en el del lado 
del Evangelio está un Crucifijo de mucha devoción 
y a un lado nuestra Señora del Rosario con su 
Cofradía, En el de la Epístola está una Cruz con 
algunos lienzos que adornan al altar. 
En el lado del Evangelio está enterrado don 
E A N T E O I I R R A 
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xMosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
Unión ñ r t í s t i c o - h o t o g r á f i c a 
r e t r a t a 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
Caja ñc Tíhorros y ?ré$tamos 5t 
|^ JOYERIA "EL TRUST" R E L O J E R I A 
"DEPOSITO i ^ P - M A L 
P a r a pedidos , d i r í j a n s e a l 
EL T R U S T M E R O 
G r a n J o y e r í a y R e l o j e r í a In ternac iona l 
M A D R I D : Puerta del So!, 11 y 12 y Carmen, i . 
L a p r i m e r a y m á s i m p o r t a n t e casa de 
E s p a ñ a , a s í como la. de m o d a , t a n t o po r 
su buen gus to en los mode los c o m o por 
ser l a que m a y o r s u r t i d o presenta en t o d a 
clase de A lha j a s de d i aman tea , b r i l l a n t e s , 
per las finas o r i en ta les y p i ed ras de c o l o r , 
ca l ib radas , en a r t í s t i c a s m o n t u r a s de o r o 
cíe ley üde 18 k . ( con t ras t ado) y p l a t i n o 
p u r o . 
Relo jes mode rnos de a l t a p r e c i s i ó n . 
U n i c o d e p ó s i t o de los F Í X W A T C H , de 
a m a u n i v e r s a l . 
Prec ios baratos . F a c t u r a de g a r a n t í a . 
C a n t a r e r o s , 7, 
representante en A n t e q u e r a , Francisco Cabaílero, el cual facilita catáloaos 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 20 de Enero de 1918. 
Eminente creación científica. 
No más cegueras. 
INGRESOS 
Por 848 imposiciones. . . 
Por cuenta de 64 préstamos. 
Por intereses . . , .. . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
P A G O S 
Por 72 reintegros. . . . 
Por 14 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones * , . • 
Total. 
PT A*.. 
11305 
9099 
431 
• • 7 
CTS. 
20843 
7107 
4573 
11680 
23 
90 
13 
84 
84 
ÍOJO 
ENFERMOS DE LOS OJOS 
P R O D I G A L U Z 
P r e p a r a d o por el f a r m a c é u t i c o J . M a r t í n e z 
M e n é n d e z , condecorado con l a C r u z de l M é r i t o 
Mi l i tar por m é r i t o s profes ionales . 
Espec í f i co ú n i c o en todo eí mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y c r ó n i c a s que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones qu irúrg icas , que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. D e s a p a r i c i ó n 
de los dolores y molestias a su primera ap l i cac ión . 
Eminentemente eficaz en las of ta lmías graves y por 
exceiencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica , queratitis, ulceraciones de la c ó r n e a , 
rijas, etc. L a s oftalmías originarias de enfermedades 
v e n é r e a s cúra las en breve tiempo.. 
P R O D I G A L U Z eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes o c a i í s t i c o 5 ; c o l i r i o s q u e e n l a mayor,par-
te de ios casos no hacen m á s que empeorar el mal, 
irritando ó r g a n o tan delicado como la mucosa con-
juntiva!. E l nitrato de plata, causa d t - v « i ' d a d e r o 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace d e s a p á r e c e r P R O D I G A L U Z . 
P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojosrestad seguros que curaré i s 
en b r e v í s i m o tiempo usando el portentoso especil i-
C O ' P R O D I G A L U Z . Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exig id la fir-
ma y marca en el presinto de la cubierta. 
R e p r e s e n t a c i ó n y Deposito general San Bernar-
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en Antequera, 
farmacia de D . Ildefonso Mir de L a r a , Trinidad de 
Rojas. . , , ' ' ' . . • . i * : ' 
L o m á s ni trato de p la ta , sul fatos de c inc y 
cobre, azu l de metileno. 
fio más cocaína! ¡IHo más cegueras! 
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Lorenzo de Padilla, Caballero del Hábito de Cala-
trava, señor de ésta población, con su epitafio en 
la losa. Sirve esta Parroquia un Cura que presenta 
el señor y aprueba ei Prelado, y un Sacristán. 
A orillas del rio Guadalhorce, dos leguas de 
esta Ciudad, hay otra muy pequeña población7 que 
llaman la Bobadilla, cuyo Señorío és del poseedor 
déla Alcaldía y mayorazgo de los Narváez, los 
cuales pretendieron poner Cura que administrase 
los Sacramentos a trece vecinos que la habitan, a 
que se opuso el Prelado por cuya causa no tiene 
Cura; sino- está anejo a la Parroquial de Santa 
María de esta Ciudad, y la iglesia está en el mismo 
Palacio y casas 'del Señorío. 
$r ^ i r !> "ár *' i r ^ ^ i r ^ l t i r ^ ! 
C A P I T U L O L X X X I l l 
T í t u l o s de Cas t i l l a , que h a y en Xa-
tequera . 
i r 
Marqués del Vado, D. Alonso de Mancha, y 
hoy su hijo D. Agustín de Mancha, Caballero del 
Hábito de Santiago. 
Marqués de la Peña, D. Gerónimo de Rojas, 
Caballero del Hábito de Calatrava, y hoy su hijo 
D. Alonso de Rojas. 
Conde de Moliinilla D. Francisco Chacón, del 
Hábito de Calatrava; y hoy su hijo D. Fernando 
Chacón. 
Marqués de Cauche, D. Pedro Girón y Arrese, 
Caballero del Hábito de Calatrava; hoy su hijo 
D. Martín Girón Arrese y Arpillaga. 
Conde de Bobadilía, D. Pedro Jacinto de Nar-
váez, Alcaide de Antequera= 
Conde de la Camorra, D. Luis de Pareja, Caba, 
Uero del Hábito de Santiago; por merced del señor 
D. Felipe V. que entre otras mercedes que hizo a 
esta Ciudad en recompensa de sus muchos servi-
A L MARGEN DEL HOGAR 
(CONTINUACIÓN) 
?U£RICUtTURíS EN US SÓVEMES 
L a c r í a y e d u c a c i ó n del n i ñ o é s o b r a del a m o r » 
y no h a y c o r a z ó n ni a l imento como e! de l a m a d r e 
l impia de cuerpo y de a l m a . 
( P . M a n j ó n . ) 
En las jóvenes*late, el embrión de la 
maternidad y ya ellas pueden hacer pueri-
cultura preparándose para la gran vida de' 
la mujer casada. El matrimonio tiene por 
base la juventud y el amor, y así como hay 
una higiene del matrimonio, hay también 
una higiene preconcepcíonaí o de la juven-
tud, ia más interesante y la más des-
cuidada. 
Desdeel momento de la concepción, el 
germen sigue indefectiblemente el paso 
trazado por la naturaleza y obra forzosa-
mente la ley de la herencia, transmitiendo 
al nuevo ser la salud y los caracteres de los 
padres. Y como la calidad de! fruto está 
muy en relación con* la calidad'del terreno 
en que siembre, la protección a los niños 
tiene que empezar en los jóvenes, porque 
lo científico no es curar, sino prevenir. 
La entidad humana no es sólo hombre 
0 sólo mujer, sino hombre y mujer que 
recíprocamente se completan , y comple-
mentan. La mujer como el hombre es 
consciente y libre, y posee los atributos de 
personalidad. En la oleada de la reciente 
civilización, se está desarrollando un pro--
digioso movimiento para igualar los dos 
sexos./ redimiendo a la mujer por medio 
del cultivo de sus facultades del funesto 
papel de hembra. 
Cuestión de honor será para toda joven 
no pertenecer a la denigrante clase de 
hembra y aspirar a la vida a que tiene^de-
recho. No es la mujer un ser subordinado 
y secundario dedicada a los inferiores ser-
vicios de la casa, que sin privilegios tiene 
que soportar la mal entendida superioridad 
del marido; no es tampoco una criada o 
ama de gobierno, es la hermana, es la 
compañera,es la amiga de hombre que con 
él comparte ia vida y la dicha. 
Si las jóvenes van al casamiento con el 
eco de la epístola de San. Pablo ¡es claro!, 
caen en el nuevo estado, como de las nubes^ 
atontoladas, sin orientación, sin saber 
como planear sus tareas. Y la causa es la 
pequenez cerebral con que te resignas y la 
postración intelectual en que te colocas, y 
que puedes modificar en el porvenir, cuan-
do despierte la aspiración de la mujer a 
preparar su mentalidad para fraternizar y 
no para rivalizar con ei hombre. No es 
suficiente saber labores de aguja, guisar, 
bailar y pulimentarse las uñas, sino que 
hay que prepararse para la vida del hogar, 
porque las artes del bordado ni las delicias 
del canto sirven para conquistar el verda-
dero amor, que es uná atracción misterio-
sa en ia que están enlazadas la inteligencia, 
la bondad y la salud, qué son las bases de 
sustentación para una perfecta mater-
nidad. 
Es preciso cultivar el ingenio de las 
jóvenes y prepararlas seriamente para su 
misión familar.Toda joven debe ser iniciada 
en los conocimientos científicos actuales 
para tener un barniz de cultura general 
que le permita íener una conversación dis-
creta y selecta. ímsípido resulta de verdad 
que la mayoría de las jóvenes no sostengan 
más conversación que de críticas y nimie-
dades, sin olvidar tampoco Ío pedante que 
resulta una marisabidilla. 
Aprende según tus circunstancias so-
ciales y no vanas extravagancias, ni esteri-
lices tu imaginación sin adquirir racionales 
conocimientos. Y en segundo término, una 
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educación especial, propia de su sexo, de 
sabrosa tendencia práctica, para una futura 
administración de la casa. Conocimientos 
que a Jq.uinfás bien en establecimientos y 
Academias especiales —cuya fundación 
protejeremos— o bien por el ejemplo de 
una buena madre. 
Hav que barrer radicalmente los pro-
ürama's preconcebidos ruñantes , que tien-
den a 'desviar a la niña de las ocupaciones 
domésticas, falseándoles el juicio, pervir-
tiéndoles el gusto, dándoles una vida opri-
mida y sacrificada a,cultivar una belleza 
de relumbrón; incompatible con la purifi-
cación del intelecto y las necesidades del 
cuerp'o. 
= = = = = (CONTINUARÁ) — 
De la obra premiada al Sr. Garcia-Duane: 
"Honra a tu padre en cualquier anciano, 
y en cualquier niño sima a tu hijo". 
3unía 5e Defensa dei Magisterio 
Asamblea del JO de Febrero de 1918. 
Ha sido concedida la rebaja de ferro-
cafriles para los señores Asambleístas. 
Los que deseen la .tarjeta de identidad 
pueden pedirla enviando sello para su remi-
sión al que suscribe o a don Antonio Sán-
chez-Escobar, en Turleque (Toledo), hasta 
el día 5 de Febrero próximo, cuidando de 
poner las señas bien claras. 
Palazuelos de Gresma (Segovia) Enero 
de 1918.—El Presidente, Hernán de la Puerta. 
CRONICA 
¡¡{enoyacion! ¡Reoonacion! 
—Si señor, ¡Renovación! Todo el mundo 
la pide y yo que formo parte del mundo, o 
del todo, como ustedes quieran, la pido tam-
bién con todas las fuerzas de mi alma, y co-
mo siempre me ha gustado figurar en pri-
mera linea (menos en Melilla, en cuyo terri-
torio procuraba quedarme atrás con el fin 
de admirar el valor de mis compañeros), p i -
do que esa renovación tenga un carácter am-
plio, general, que alcance a todo y a todos. 
¡Que desaparezcan los antiguos moldes! 
¡Fuera todo lo arcáico! Que cada uno pro-
ponga lo que crea más acertado para la re-
novación de su gremio y de aquellos con 
que tenga más íntima relación. 
Yo, con la frescura que me caracteriza, 
me cuento en el de los poetas y solo sosten-
Relaciones exteriores con el de taberneros. 
Allá va, pues, lo que propongo en mis 
ansias de renovación. 
Creo que nosotros los poetas ¡Ejem! de-
bemos prescindir de la invocación a las 
Musas, haciéndolo a las Masas que van 
desapareciendo de las Mesas, porque el kilo 
pronto.costará dos Misas, cuyo precio es 
bastante más elevado que el Parnaso. 
Nada de cantar a la casta y pálida Luna 
y a la herniosísima Venus. La igualdad se 
impone. Se debe cantar a todos los astros y 
ya que somos pecadores, debemos dar la 
preferencia a Mercurio, pues sabido es que 
este planeta ha sido y es «refugio de peca-
dores». 
También merecen ser cantados los aste-
roides que bastante aburridos estarán los 
pobrecillos en el sitio que ocupan. ¡Ya ven 
ustedes! ¡Entre Marte y Júpiter! ¡Con decirles 
que a las ocho de la noche no se ve por allí 
un transeúnte, ni un coche de punto! 
Deben ser renovados también los adje-
tivos encomiásticos y las visceras del senti-
miento. La voz femenina ya no debe ser 
argentina. Tengo escrito un poema a una 
descacharrante hembra cuya voz guatemal-
teca, descoyunta y he dedicado un soneto a 
otra no menos despiporrante mujer poseedora 
de una voz yanki que me río yo de las 
constelaciones. 
Bastante tiempo ha tenido el corazón el 
monopolio del sentimiento. Por riguroso 
orden de antigüedad y sobre todo, por 
conveniencia, creo que le ha llegado el turno 
a los pulmones, cambio que nos proporcio-
nará la inmensa ventaja de poder ofrecer a 
. una dama el derecho ¡y quedamos con el 
' izquierdo, o vice-versa. 
Propongo que cunado se hablé de la 
hermosura de las mañanas, no se cite el mes, 
pues, si aquí una mañana de Enero resulta 
fría y desconsoladora, en la América del Sur 
sucede lo contrario, y la Poesía, como las 
demás artes bellas, debe ser cosmopolita. 
Las gargantas o cuellos femeninos no | 
deben ser sólo de cisne. Pueden serio tam- | 
bién de ganso. Los talles no han de ser sólo j 
de palmera, estando ahí el alcornoque que j 
es un árbol muy callado y simpático. Sobre ! 
todo [ligero, porque ¡más ligero que el 
corcho! 
Si contara con espacio suficiente seguiría 
renovando, pero, me falta y voy a terminar 
haciendo una pequeña renovación en el 
gremio taberneril. 
Hasta el presente momento histórico los 
taberneros han regalado ei agua pura y han 
vendido el vino aguado. Que en lo sucesivo 
regalen el vino puro y vendan el agua 
vínada. 
¿Estás conforme, lector? 
Zadí-Orribe. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LA HUMILDAD * 
Lunes 28.—:Una devota. 
Martes 29. —D.a Pilar Sorzano viuda de 
López. 
Miércoles 30.—D. Antonio Gómez Pbro, 
• por su intención. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Jueves 31.—D.a Carmen Arreses Rojas, 
por sus difuntos. 
Viernes 1 —D,a Teresa Arreses Rojas, por 
sus difunto. 
Sábado 2.—D.a Micaela Aragón, por sus 
difuntos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Domingo 3.—D.a Ana Fernández de Rodas 
por su esposo. 
DESDE BARCELONA 
J L I O inevita/ble 
E l malestar siempre in creaiendo del pueblo y de 
la clase media por et exorbitante encarecimiento de 
las subsistencias tenía que nianit'estai'se.a la larga 
de una manera ruidosa y violenta, y el estallido de 
la indignación general lo lia provocado la desa-
prensión de las carbonerías que además de ponerse la 
tasa por montera venían vendiendo su mercancía, 
faltado peso, escandalosamente mojado y mezclado' 
con tierra y piedras. E l público no ignoraba que la 
tusa del carbón vegetal era de tres pesetas la arroba 
de diez kilos; pero corno los expendedores iban su-
piendo de día en día - el precio del carbón, que. ha 
llegado a 4,50 ptas. la arroba, y a 0,35 el kilo de 
cisco-tierra sin que las autoridades tomaran cartas 
en el asunto, llegó á persuadirse de que los carbo-
neros tenían razón, de que sü comedía de cierre de 
establecimientos por veinticuatro tioras trocariase 
en tragedia y no por culpa de ellos, que se declara-
ban dispuestos a darse de baja en la contribución, y 
que de todo era causante el Gobierno, el cual, preo-
cupándose más por la falta de gasolina y los asuntos 
políticos no atendía a la solución urgentísima de los 
Iránsportes, causa primordial de todos los males que 
venimos padeciendo. Pero la comisai-ía de abaste-
cimientos tira de la manta y aparecen corno victi-
marios los que por victimas querían pasar, reprodu-
ce la prensa el acuerdo de la junta provincial de 
subsistencias exigiendo a los carboneros que vendan 
su negra mercancía al precio de lasa; imponiendo 
crecidas rnultasi a unos detallistas, denunciados por 
un guardia de seguridadfexcitaudo el celo del a l -
calde y requiriendo al público a denunciaren forma 
a los vendedores a! por menor que no respetasen la 
tasa, se negaran a expender carbón o lo bicieran 
con merma en el peso o empapado como esponjas, 
que es como suele venderse... y surgen los conflic-
tos. Los carboneros, cínicos y provocadores, se 
rebelan contra las disposiciones de la autoridad, 
cuesta dios y ayuda evitar que la mudi'edumbre 
justamente exaltada asalte los establecimientos, se 
organizan manifestaciones, pacificáis al principio. 
formadas por mujeres, que recorren las principales 
vías de la ciudad al grito de: «¡Abajo los acaparado-
res! ¡Tenemos hambre y frío!»; aplauden al gober-
nador, que les promete ser extremadamente enérgi-
co con los estafadores y reclamar del Gobierno una 
pronta solución del pavoroso problema; fuerzas de 
seguridad vigilan las carbonerías para obligar a los 
expendedores a respetar la tasa y evitar la oculta-
ción de mercancía, los compradores forman larga 
cola a las puertas de los establecimientos y ternjina 
el día del jueves sin que se hubiera de'lamentar' 
ningún incidente deplorable. 
Mas ayer, viernes, varían las cosas, empezando 
a tomar mal cariz: se organizan desde por la maña-
na nuevas manifestaciones, formadas tambión por 
mujeres, pero de carácter levantisco, las carbone-
rías abrieron sus puertas y la ventase verificaba pa-
cificamente, en pequeñas cantidades, para evitar 
acaparamientos que dieran origen a otros conflictos; 
los carros que conducen carbón van custodiados por 
fuerzas de seguridad y escoltados por compactos 
grupos de- mujeres desfeosas de saber adonde va a 
parar la preciosa carga y no dejarse engañar; nue-
vas comisiones de manifestantes visita a la primera 
autoridad civil que las recibe con igual afabilidad, 
escucha atentamente la repetición de sus reclama-
ciones y Ies reitera sus sinceras promesas. Nada, 
pues justifica, lo ocurrido por la tarde y más aún los 
actos vandálicos cometidos por la noche. Las mani-
festantes irrumpen tumultuosamente en las Ram-
blas, despuós de haber invitado a los .comercios y 
algunas fábricas a cerrar, lo -cual consiguieron vio-
lentamente; los cafés conciertos fueron objeto espe-
cial, de las violencias de las amotinadas (y por esto 
sería injusto culparlas, que es irritante el funciona-
miento de esos establecimientos donde no imperan 
precisamente la virtud y la ínoralidad mientras el 
pueblo padece hambre); luego tocó el turno a los 
famosos almacenes de «El Siglo,» que tuvo que ce-
rrar sus puertas y dejar en libertada la dependencia; 
hubo después roturas de cristales y otros actos 
reprobables, y, finalmente, a las diez de la noche, 
un grupo de trescientas personas, armadas en 
su mayoría de garrotes y de los listones de 
madera que llevan los tranvías a los lados con la 
indicación de la linea a que pertenecen, asaltaron 
una tienda de comestibles, apoderándose de los 
artículos del establecimiento, incluso las latas de 
conservas y botellas de vinos generosos, causando 
ononnes destrozos ft rompiendo a garrotazos los 
cristales de los escaparates y los plafones anuncia-
dores de lá fachada; y una hora después se promo-
vieron en el Paralelo (¡lagarto, lagarto! ¡en el im-
perio de Lerroux!) grandes alborotos, de los aue 
resultaron varias heridas y detenidas cinco cuple-
teras... . 
Es decir, que comienzan a asomar la nariz los 
agitadores profesionales, para malograr un movi-
miento que, sin la intromisión de esos elementos 
seria eficaz y contaría con las simpatías generales, 
porque realmente la vida se hace imposible en Bar-
celona, el jornalero no puede comer y la clase me-
dia oculta vergonzosa su hambre. Porque no es 
solamente el carbón lo que ha subido, al precio de 
tasa, un ciento por ciento, sino todos los artículos 
dd primera necesidad: el pan a 65 céntimos, hasta 
dentro de unos días que costará tres reales; la car-
ne de peor calidad, a 10 y 12 reales el kilo nominal; 
la leche a 70 cénts. el litro; el bacalao a más alto 
precio que la carne; las patatas a 2^0 los diez kilos, 
y así sucesivamente, aparte la exorbitante subida 
de los alquileres. 
E l día do hoy, sábado, empieza con nuevos mo-
tivos de intranquilidad; y para el lunes se anuncia 
la huelga general para protestar del encarecimiento 
de la vida, y de ella se aprovecharán, sin duda los 
elementos políticos enemigos del orden. 
Volvemos a estar sobre un volcán. ¿Qué suce-
derá? 
P. de AZAR y AZPE. 
12-1-91 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 18 al 25 de Enero, 
NACIMIENTOS, 
María Teresa Gómez Resilles, Antonio 
Jiménez López, Francisco Matas Soto, 
Dolores Alba López, Dolores Bermejo Ji-
ménez, Juan González González, Manuel 
Rosales Laude, Trinidad López Laude, 
Joaquín Rosal Vilchez, Felisa Sánchez 
Silva, Antonio Martínez Méndez, Manuel 
López Varo, Carmen Moptero Ríos, E n r i -
queta Anguita Morales, José Caballero Bra-
vo, José Jiménez Romero. 
T O T A L 16. Varones g, Hembras j . -
DEFUNCIONES. 
José González Arjona, 35 años; Teresa 
Casado Arrabal, 77 años; María Suárez 
Berrocal, 58 años; Francisco Rodríguez 
Cañero, 5o años; Francisco Maqueda Bur-
gos, 10 meses; Enrique López Molina, 63 
años; José García Ramos, 9 años; Manuel 
Carrillo Pérez, 88 años; Manuel Páez Ca-
rrasco, 1 año; Dolores Calvo Cuenca, 2 
años. 
Varones 7.—Hembras 3 . = T O T A L 10. 
MATRIMONIO^. 
Joaquín González Santos con María 
Velasco Dorado. Manuel Lebrón Cordón 
Con Isidora Escobar Sánchez. 
SEGCIÓI DE PASATIEMPOS 
Primera-segunda-cuarta 
ese bote fuertemente 
que está la dos muy picada 
y es el peligro inminente. 
Con tanta prima~ires~prima 
como ha mandado el Señor 
habrá cesado la TODO 
del infeliz labrador. 
I I -
Fué prima-dos un sultán 
que prendado se quedó-
del tercia-cuarta flamenco 
que en esta tierra escuchó. 
Si alguna vez vas a TODO 
con sus hijas ten cuidado 
porque si una tres dos-prima 
quedas loco rematado. 
C U A D R A D O 
Cuentos de Calleja 
EN COLORES 
¡El mejor regalo! 
Colecciones difereníes de cuentos infanti-
les, editados con todo el lujo y perfección 
que permite el estado actual de Us artes del 
libro. Las dos colecciones, que se hallan de 
venta en la librería EL SIGLO XX, están 
ilustradas con grabados y llevan" láminas a 
todo color, cuyos originales, de indudable 
mérito, han sido reproducidos por los más 
perfectos y modernos procedimientos. 
La serie mayor, compuesta de hermosos 
tomos, tamaño 29 x 23 centímetros, a 5 ptas. 
ejemplar, tiene los títulos siguientes: 
«Él Visir y la mo3ca>) <Gazapiío y Gaza-
pete», <Clarafrente» y <Et rey de los cisnes». 
La otra serie, constitúyenla cinco tomos, 
tamaño 157 x 125 milímetros, a 2 ptas, tomo, 
cuyos títulos son: 
^Cuentos de Madama D'Aulnoy», «Fábu-
las de LaFontaine>, «Cuentos de Perrault», 
«Guiliver en Liliput y en Brobdiñac» y «La 
Cabaña de Tom». 
Sustituir las cruces por letras dé modo 
que horizontal y verticalmente pueda 
leerse: 
En la i.a línea.— Agrupación musical. 
En la 2 * linea.—Acción que lleva a cabo 
las personas devotas. Si se acentúa la 
segunda sílaba se convierte en población 
argelina. 
En Ja 3,0 línea.—Reunión de flores en 
forma artística. 
En la 4.a línea.—Sentimiento elevado que 
dignifica al hombre, pero que hoy, des-
graciadamente escasea. La mayoría lo 
ticnecomo en este cuadrado. 
¡Con pésima ortografía 
F. D.—B. 
(La solución-en el nunrero próximo.) 
SOLUCIÓN a la SECCIÓN anterior: charada 
Í s Caridad, 2.a Par tc rnón; al logogrifo 
numérico: E , la, sal, sala, Elisa, lisa, ilet 
